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 ２～８  京都大学北部構内ＢＧ３４区の発掘調査
 ９～１４  京都大学医学部構内ＡＱ１８区の発掘調査
 １５～２３  京都大学病院構内ＡＪ１６区の発掘調査
 ２４～２９  京都大学本部構内ＡＴ２５区の立合調査

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































㪈㪆㪉 㪉 㪈㪆㪊 㪊
１　採集年不明，２　1974年調査〔中村1974〕，３　1972年採集
